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РЕГИОН БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ. 
Объект исследования – регион Белорусского Полесья. 
Предмет исследования – современное состояние и особенности развития 
событийного туризма в регионе Белорусского Полесья.  
Цель работы: разработать рекомендации по развитию событийного 
туризма как фактора устойчивого развития региона Белорусского Полесья. 
Методы исследования: логический, статистический, системный и 
ситуационный анализа, методический прием децентрализации факторов на 
входе в систему. 
Полученные результаты и их новизна: разработана стратегическая 
программа действий по развитию событийного туризма в регионе Белорусского 
Полесья, повышению экономической эффективности проводимых 
мероприятий. 
Результаты дипломной работы могут быть использованы при 
организации мероприятий событийного туризма региона Белорусского 
Полесья. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
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Ключавыя словы: ЎСТОЙЛIВАЕ РАЗВIЦЦЁ, КРЫТЭРЫІ 
ЎСТОЙЛIВАГА РАЗВIЦЦЯ, EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ, IВЕНТ, ПАДЗЕЙНЫ 
ТУРЫЗМ, МЕНЕДЖМЕНТ ПАДЗЕЙНАГА ТУРЫЗМУ. 
Аб'ект даследавання – рэгіён Беларускага Палесся. 
Прадмет даследавання – сучасны стан і асаблівасці развіцця падзейнага 
турызму ў рэгіёне Беларускага Палесся. 
Мэта работы: распрацаваць рэкамендацыі па развіцці падзейнага 
турызму як фактару ўстойлівага развіцця рэгіёну Беларускага Палесся. 
Метады даследавання: лагічны, статыстычны, сістэмны і сітуацыйны 
аналізы, метадычны прыём дэцэнтралізацыі фактараў на ўваходзе ў сістэму. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна:  распрацавана стратэгічная праграма 
дзеянняў па развіцці падзейнага турызму ў рэгіёне Беларускага Палесся, 
павышэнні эканамічнай эфектыўнасці праводзімых мерапрыемстваў. 
Вынікі дыпломнай работы могуць быць выкарыстаны пры арганізацыі 
мерапрыемстваў падзейнага турызму рэгіёну Беларускага Палесся. 
Аўтар работы падцвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і аналітычныя 
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Object of research – the Belarusian Polesie region. 
Subject of research – the current state and features of event tourism in the 
Belarusian Polesie region.  
Purpose: to identify areas of management system optimization of the 
«Eximgarant of Belarus». 
Methods of research: logical, statistical, systemic and situational analysis, 
methodical approach of decentralization of factors logon. 
The results obtained and their novelty: a strategic action program for the 
development of event tourism in the Belarusian Polesie and enhancing economic 
efficiency of event activities in the region has been developed. 
The results of the diploma thesis can be used for organizing tourism events in 
the region of the Belarusian Polesie. 
The author confirms that analytical material is correct and objectively reflects 
the state of the process under investigation, all theoretical and analytical materials 
taken from the literature and other sources are accompanied by the references to their 
real authors. 
 
 
 
 
 
 
 
